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「道幅問題」を扱った深い学びの一考察 
－ 「統合・発展／体系化」及び「数学化」を焦点に － 
 


























































































































































































































































































































































































































































が「AE と FC を別々の文字に置いて考えている人
は，もう一度 AEと FCの関係について考えてみよ
う」と発問をしている。その発問を契機に，生徒
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